













































A Pratical Study about the Curriculum in Joetsu Region and Education
 
of Shinshuu,Provice of Shinano.
教育伝統の継承と革新の視点から
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